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CLARI STATE COOOJNITY COLLF.GE 
Golf SWIID8ry 
SCHOOL:Ohio State University-Lima SCHOOL: Columbus State Community College 
18 18 
1st 9 2nd 9 TOTAL 1st 9 2nd 9 TOTAL 
#!Greg Kortokrak 38 39 77 #!Jeff Simpson 38 38 76 
#2 Tony Stinebaugh 43 41 84 #2Chris Martensen 40 40 80 
#3 Jim Thompson 42 43 85 #3Tony Matthews 39 40 79 
#4 Todd Putman 46 48 94 #4Kipp Donner burg 40 44 84 
#5 Phil Bogart 39 39 78 #SMike Swetnam 39 45 84 
TEAM TOTAL 324 TEAM TOTAL 319 
SCHOOL: Miami University-Middletown SCHOOL: Ohio Uni ver sit y-Zanesville 
18 18 
1st 9 2nd 9 TOTAL 1st 9 2nd 9 TOTAL 
#1 Eric Polley 40 43 83 #1 Bob Froelich 48 41 89 
#2 John Boyle 42 46 88 #2 Brent Mirgon · 45 49 94 
#3 Chris Hoffman 40 45 85 #3 Dave Gardner 45 45 90 
#4 Jamie Johnston 42 44 86 #4 Brian Smith 41 49 90 
#5 Jason Selke 43 45 88 #5 Rod Thum 39 44 83 
TEAM TOTAL 342 TEAM TOTAL 352 
SCHOOL: Miami University-Hamilton SCHOOL: Edison State Community College 
l~ - 18 
1st 9 2nd 9 TOTAL 1st 9 2nd 9 TOTAL 
#1 Kevin Vidovrek 45 41 86 #1 Brian Deal 39 38 77 
#2 Brian Fritsch 41 39 80 #2 Mike Anderson 48 42 90 
#3 Victor Houston 40 44 84 #3 
#4 Jeff Belkman 44 41 85 #4 
#5 Chris Ruhl 55 54 109 #5 
TEAM TOTAL 335 TEAM TOTAL NC 
DATE: WHERE PLAYED: 
SIGNATURE SIGNATURE 
CLARI STATE CDtlUNITY COLLEGE 
Golf Summary 
SCHOOL: Lakeland Community College SCHOOL:Clark State Community College 
18 18 
1st 9 2nd 9 TOTAL 1st 9 2nd 9 TOTAL 
#1 Scott Whitehouse 40 38 78 #1 Doug Gladman 39 43 82 
#2 Rob Miller 39 42 81 #2 Rick Herring 49 51 100 
#3 Dwayne Randall 39 48 87 #3 David Thompson 47 49 96 
#4 Scott Lehtonen 41 45 86 #4 Andy Schaffer 51 53 104 
#5 Mark Vickery 43 47 90 #5 
TEAM TOTAL 332 TEAM TOTAL 382 
SCHOOL: Cuyahoga Community College SCHOOL: Ohio University-Lancaster 
18 18 
1st 9 2nd 9 TOTAL 1st 9 2nd 9 TOTAL 
#1 Jason Plesec NC NC NC #1 Bob Ubbing 45 45 90 
#2 Mike Nalepa 41 NC NC #2 Lance Bontrayen 37 39 76 
#3 Todd Drum 45 49 104 #3 Steve Sesslar 41 47 88 
#4 Dave Hernansky 58 52 110 #4 Heath Sharb 41 51 92 
#5 Sean Dochery 44 52 96 #5 John Smith 53 58 111 
TEAM TOTAL NC TEAM 10TAL 346 
SCHOOL C d · 11 C 11 : e arvi e 0 ege (A) SCHOOL:Cedarville College (B) 
HS lts 
1st 9 2nd 9 TOTAL 1st 9 2nd 9 TOTAL 
#1 Rvan Bowlen 37 36 73 #1 Greg Lawrence 42 43 85 
#2 Dan Schearer 41 41 82 #2 Doug Stanton 40 45 85 
#3 Ted Kruse 43 47 90 #3 Jeremy Barton 42 43 85 
#4 Todd Pennington 44 42 86 #4 Jim Ringer 45 55 100 
#5 Brian Blackburn 39 46 85 #5 Chris Motl 47 50 97 
TEAM TOTAL 326 TEAM TOTAL 352 
DATE: WHERE PLAYED: 
SIGNATURE SIGNATURE 
CLARI STATE COMMUNITY COLLEGE 
Golf Summary 
SCHOOL: Sinclair Community College 
18 
1st 9 2nd 9 TOTAL 
#1 Greg Lawrence 38 40 78 
#2 Brian Bishop 44 38 82 
#3 Mark Harden 41 42 83 
#4 Ben Lickliter 38 39 77 
#5 Craig Landis 37 47 84 
TEAM TOTAL 320 
SCHOOL: 
18 


















Medalist-Ryan Bowen (Cedarville) 73 
SCHOOL: TOURNAMENT SUMMARY 
18 
1st 9 2nd 9 TOTAL 
#!Columbus State Comm. 319 
#2 Sinclair Comm. Coll. 320 
#30hio State Univ.-Lima 324 
#4 Cedarville Coll (A) 326 
#5 Lakeland Comm. Coll. 332 




1st 9 2nd 9 TOTAL 
#ax" 7-Miami U.-Middletown 342 
~ 8-0hio U.-Lancaster 346 
#~ 9-0hio U.-Zanesville 352 
MK.IO-Cedarville Coll (B) 352 




1st 9 2nd 9 TOTAL 
#12-Edison State Comm. NC 







2nd Medal (tie)-Jeff Simpson (Columbus State) 7{ 
Lance Bontragen (OU-Lancaster)· · 
* - won playoff 
-·--··- ··----~·-·-----··-·· ···-------' 
CLARK STATE INVITATIONAL THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET Cold, Partly cloudy 
Home Cedar:~i]] e (8} vs. Opponent Site Locust ~i l ls Golf Course 
Coach 
____ Coac Date. 8pi:j] 20. 1991 Time ]Q: QQ 
Conditions: 







C: .... 3: 0 :, 
3: 0 V') 
.!: ll I-
<II C I- c; C: 
·a <II 0 :::, 0 0 .. 3: a. 3: C. :::, a:, 
..c: 1 Ill C: ... E I <II .. .... .... 0 I -f . 0 C: 0) C: "' DISTANCE - YARDS z ·o C ..... ·o .l!l .... "' I t i,,i i,,i 0 Q) a. l a. ..c ..c ..c i,,i i== .t:l E ,0 PAR 4 :a E .. E E .... 5 3 5 4 3 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 :i ~ ... ti 0 ~ :, Ill "' :, Ill 
"' 
I-o· a, ~ 0 0 <I> 'II HOLES ~ ~ 2 I- z C0 I- I- z C0 aJ ~ 1 3 4 5 6 7 ; 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H 0 
,. PUTTS H 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 2 2 2 2 1 ·. 1 2 1 2 15 32 
0 1 (2) 4 4 4 4 3J ·· < RYAN BOWEN 6 4 5 4 3 5 37 5 4 4 5 4 3 36 · 73 
PUTTS H ' ? -,; ? ? ? ? ? ? 1 I.R ? ? ') ,., , 2 2 2 2 17 35 
DAN SCHEARER 0 2 6 4 5 4 4 6 4 3 5 41 6 3 5 5 5 5 4 4 4 41 82 
PUTTS H 2 2 2 2 3 2 2 2 1 18 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 37 
TFn l<Rll~F 0 3 6 3 6 5 4 5 5 4 5 43 9 4 4 5 7 4 5 5 4 47 l9( 
PUTTS H 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37 
0 4 TODD PF.NNINGTON 5 4 7 5 4 5 5 3 6 44 5 4 5 5 6 4 4 5 4 42 R6_ 
PUTTS H 1 3 2 1 2 2 2 2 2 17 i 3 2 l 2 2 4 2 2 2 20 37 
RR TAN RI Afl<BIJRN 0 
5 
39 1 5 4 5 4 3 4 5 4 5 7 3 5 5 6 6 5 5 4 46 3'1 
H 
0 6 
Total Team Score J P6 
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~ 
CLARK STATE INVITATIONAL THE BOYD TEAM GOLF .SCORE SHEET 
Cold, Partly cloudy 
Home Cedarville (B) vs. Opponent Site Locust Hills Colf Course 
Coach Coac Date A12ril 20 1 1991 Time 10:00 
Conditions: 





C: .. ~ ~ ::I (I) Ill 0 
I- -~ ... 
ii) C: I- C C: 
·o Cl> 0 ::::) 0 0 .. 3: a. :J, C. ::I Cl() :: 1 J!l C: .... .fl E .... 0 C: - I l "' :;;i 'i5 (IC) 0 C: Cl> DISTANCE· YARDS 1 r:: .... ·o .... z .... ;;; 0. T I .. ;;; ] Q. 0 . Cl>·• .c Cl> .c 
.:: .a E .Q E 2 PAR 5 3 5 4 3 4 4 3 5 
-~ 
E t; 5 3 4 4 5 4 4 4 3 ~ ~ E ... .... {:. m ,n Ill 
"' 
ci5 ::, Cl> Cl> 0 0 ::, Cl> Cl> Cl> HOLES ~ ·z ID I- I- I- z m al I-1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H 0 
PUTTS H 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 2 2 2 2 2 1 T 1 2 15 34 
GREG LAWRENCE 0 ' 7 5 5 4 3 5 4 4 5 42 5 4 5 5 6 (3J 4 7 4 43 85 
. ,• PUTTS H 1 2 2. 2 3 2 1 2 1 16 1 2 2 3 2 2 2 2 1 17 33 .. ·, . , 
DOUG STANTON 0 2 6 3 5 5 4 5 4 4 ,. 4} 40 6 4 5 6 7 4 4 6 3 45 . 85 
PUTTS H 1 1 2 3 , 1 2 3 T 15 2 2 ? 1 ? 1 ? ? ? 116 31 
.l!='R!='MV RARTON 0 3 5 3 t; 6 3 5 5 5 5 42 6 3 5 5 6 5 5 5 3 43 85 
PUTTS H 2 2 1 2 2 1 1 2 1 14 3 2 2 2 2 1 2 3 2 19 33 
0 4 ( 001 .lTM RTNC.:rn 8 5 5 5 4 4 4 5 5 45 7 5 7 5 8 6 6 6 5 55 
PIITT~ H 2 1 2 2 3 1 2 2 2 17 2 2 1 3 2 2 2 2 3 19 36 5 -
rt-lRT, MOTi 0 6 3 6 5 4 4 5 6 8 47 6 4 6 6 8 5 5 5 5 50 97 
H 
0 6 
Total Team Score < t-,? 
., ~ 
